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A Zenetudományi Dolgozatok 1978 és 2008 közötti köteteinek függelékeként
megjelent bibliográfia készítôi arra törekedtek, hogy felöleljék a mindenkori tárgy-
év magyar nyelvû vagy magyar vonatkozású zenei írásainak teljességét. A gyûjtô-
körbe tudományos közlemények, publicisztikai és ismeretterjesztô írások, valamint
nekrológok is beletartoztak. A gyûjtés személyi feltételeinek változása folytán ez a
vállalkozás nem volt folytatható, ezért a gyûjtôkör a 2010 és 2012 közötti kötetek-
ben már erôsen leszûkült. Ez a folyamat a jelen kötetben tovább folytatódott, és
immár koncepcionális változáshoz is vezetett: terveink szerint a bibliográfia mos-
tantól kizárólag a hivatásos magyar muzikológusok tudományos közleményeit
sorolja fel, a publicisztikai és ismeretterjesztô írásokat mellôzi Az így létrejövô
jegyzék egyfelôl sajnálatosan nélkülözi a korábbi bibliográfiák történeti forrásérté-
két, másfelôl viszont azoknál áttekinthetôbb és talán mérvadóbb képet fest a hiva-
tásos magyar zenetudomány aktuális tevékenységérôl.
A bibliográfia a Magyar Tudományos Mûvek Tára online adatbázisán alapul,
kiegészítve a Studia Musicologicában, a Magyar Zenében és a Zenetudományi Dolgo-
zatokban megjelent tanulmányokkal, valamint a Magyar Zenetudományi és Zene-
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